
































利 、优抚安置 、社会救助和住房保障等。 社会
保险是社会保障体系的核心部分 ,包括养老








购买 、建造 、大修自住住房 , 并可以向职工个
人住房贷款 ,具有义务性 、互助性和保障性特
点。 1994年 ,住房公积金制度在城镇全面推
行。 1999年 , 国家颁布《住房公积金管理条






策 , 存贷款利率实行低进低出原则 , 体现政策
优惠。截至 2003年底 , 全国建立住房公积金
职工人数达 6045万人 ,累计归集公积金 5563
亿元 ,职工因购建住房和退休等支取 1743亿



















































































































然资源 、环境资源 、人力资源及政府资源的数量和质量 ,它是区域竞争
力的基础;经济实力主要包括区域的产业实力和企业实力, 它是区域竞
争力的关键 ,是衡量区域发展潜力的主要因素 , 是实现区域进步的支柱
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必然 ,并且 , 这样有利于以后尽快实现住房公














用 , 应经财政部门审核 , 上报公积金管理委员














































的先例 ,只有向着这个方向努力 , “新八条”这
个房产新政的创新才能成为具有历史意义的
进步之举。
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